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ABSTRACT
Mesin CNC merupakan mesin yang dapat dikendalikan dengan kode huruf dan angka (Numerik) untuk melakukan proses
pemesinan yang mempunyai tingkat akurasi yang sangat tinggi dibandingkan dengan proses pemesinan manual. Dalam
perancangan ini, mesin CNC 4 axis yang akan dibuat adalah mesin CNC dengan ke-empat sumbunya bergerak secara simultan,
dengan sumbu A yang berotasi pada sumbu X sebagai axis ke-empat menggunakan chuck TU-2A, sedangkan untuk axis X, Y, dan
Z bergerak linear dengan menggunakan linear shafting dan linear bearing. Untuk setiap sumbunya digerakkan menggunakan motor
stepper. Mesin CNC 4 axis ini dikontrol dengan sebuah PC yang juga digunakan sebagai tempat pengimput kode G untuk proses
pengerjaannya. Komponen yang dihasilkan juga akan berbentuk sedikit lebih kompleks, dikarenakan mesin CNC 4 axis dapat
menjangkau bagian yang tidak dapat dijangkau oleh mesin CNC 3 axis, seperti propeller, hand griper. Akurasi rata-rata pergerakan
untuk tiap-tiap sumbu mesin dalam pengujian didapat X= 99,94%, Y = 99,95%, Z = 99,93% dan A = 99,97%.
